Reconstruction of International Logistics Network and Port Strategy of the Yangtze River Delta Region in China by 張, 紀潯 & 張, 紀南
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Reconstruction of International Logistics Network
and Port Strategy of the Yangtze River Delta Region
in China
Jixun Zhang and Jinan Zhang
Abstract
Chinese economy is experiencing rapid growth, especially in the Yangtze River Delta
region. Together with personnel and capital flow, material transport is also on the rise and
grows in a very large scale. In order to promote personnel and material flow, the Chinese
government changed its attitude toward the transportation industry and repositioned the
industry as a resource. The government is trying to reconstruct a new logistics network
through consolidation, among which port construction and consolidation is a crucial part.
Therefore, this article will first discuss the economic development and transportation
status in the Yangtze River Delta region, and explain its features and current issues. Then,
it will focus on world renowned Shanghai Yangshan International Deep Water Port, ex-
plaining port construction situation in the Yangtze River Delta region, and the impact of
port development on surrounding regions and other Asian countries.
Keywords : The Shanghai Economic Circle, Yangshan Port, The Donghai Bridge? New traffic system,
Logistics market
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